






























??Nathalie Fournier, L’Aparté dans le théâtre français du XVIIème siècle au XXème siècle, Editions
Peeters, Louvain-Paris,????.
??Eugène Despois et Paul Mesnard, Les œuvres de Molière, Paris, Hachette, “Les Grands Ecrivains
de la France” Nouvelles Editions, ????-????.
????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????« […] Mais si le mot est un néologisme, le procédé lui, n’est
pas nouveau, il a une longue tradition antique, et renaît de la comédie grecque avec Aristophane et
surtout latine avec Plaute et Terence. Cette tradition s’est éclipsée au cours du Moyen-Age et de
la Renaissance, sans toutefois disparaître complètement puisqu’on trouve  des apartés dans La
Farce de maître Pathelin, [...]. »
??????????????????
???????Terme de la Poëtique.  Il ne se dit qu’en parlant des pieces de
théâtre, quand un Acteur dit à part & en un coin pour l’instruction de ses
auditeurs quelques-uns de ses sentiments secrets, & qu’il feint de n’être point
entendu des autres Acteurs.  Il y a des Critiques severes qui condamnent tous
les sentiments aparte.   En effet ils pechent contre la justesse de la
vraisemblance.  Neantmoins ils sont excusables, pourvû qu’ils soient courts, par
la necessité qu’on a d’en user. 
????????????????
???????n.m. XVIIe siècle. Emprunté de la locution adverbiale italienne
a parte (à part, à l’écart).  *? Théâtre.  Ce qu’un acteur dit à part soi, et que les
personnages en scène sont censés ne pas entendre, mais que le public
comprend parfaitement. Les apartés doivent être rares et courts.  Les apartés
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??L’édition de ????, publiée sous la direction de Marc-Antoine Joly.
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????? ?? ? ? ? ?
??????? ? ? ? ? ?
?????? ?? ? ? ? ??
???????????? ? ? ? ? ?
????????? ?? ? ? ? ?
???????? ? ? ? ? ?
???????? ?? ? ? ? ?
?????????? ?? ? ? ? ?
??????? ?? ? ? ? ?
??????? ? ? ? ? ?
???????? ?? ? ? ? ?
???????? ? ? ? ? ?
??????????? ?? ? ? ? ??
????????????? ?? ? ? ?? ?
?????? ?? ? ?? ? ??
???????????? ? ? ? ? ?
???????????? ? ? ? ? ?
??????? ? ? ? ? ?
???????????? ?? ? ? ? ?
?????? ? ? ? ? ?
???????? ? ? ? ? ?




















































Hon !  chienne ! ????????????????
Ah !  traître ! ?????????????????
Qu’entends-je ? ?????????????????
Que diable ! ????????????
O Ciel ! ?????????????
Pauvre femme ! ???????????????
Cœur de tigre ! ???????????????
Que sera-ce ? ????????????
Ah ! ????????????
Oh! la folle ! ????????????
Morbleu ! ????????????????






O Ciel ! ??????????????????
Euh! traîtresse ! ??????????????????
Sélérate ! ??????????????????
Ah ciel ! ??????????????????





Nous allons voir. ?????????????????
Peste ! ?????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????? : (oh, Dieu, Dieu
merci, ô Ciel, plût au Dieu que…, plût au Ciel que…, plaise au Ciel, ma foi, tudieu,
morbleu) : ????????? (que diable, que diable est ceci, que diable t’emporte,
que diable d’homme est…, au diantre…, satan, sorcière ) : ????? (bourreau,
traître, pendard, châtiment, damné, imposteur, fripon, maudit, empoisonneur) : ??
(bête, chien, chienne, museau, animal, cœur de tigre, tortue, mouche, poule) : ???
?? (égrillarde, poltron, maraud, sot, fou, coquin, carogne) : ??? (vil complaisant,
au disgrâce imprévue, vertu de ma vie, me trompé-je, que n’ai-je peur de cœur, que
sera-ce, je souffre en damné, empoisonneur au diable, il est fou, j’en tiens, ce n’est rien,
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l’y voilà, grande merveille) : ??? (ô, oh, ah, euh, bon, hélas, ouais, vivat, ho, hé).
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????bien-séance?vraisemblance????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
?D. ??????????????
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